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ELŐSZÓ
Változatlan külsőben és formátumban, de a ko-
rábbiakhoz képest kisebb. t.erjedel~mben és némileg
megváltozótt tarta1olllllla1veszi. kezébe az olvasó fő-
iskolánk 1979-1980 •.évi évkönyvét. Fóisko1ánk veze-
tősége nem utolsósorban gazdasági-takarékossági
megfontolások miatt, deaz ismétlődés ek veszélyét
is elkerUlendő 1980 tavaszán úgy határozott,
hogy. a jövőben csak ötévenként jelenteti meg év-
könyvét nagyobb terjed.elemben és a korábbi. években
szokásos belsőfelépitéssel, a közbeeső években
csupán egy .egyszerUsitett változatot ad ki, aI!lely
nem tartalmazza az egyes. tanszékek,. bizottságok és
más szervezeti egységek szöveges.beszámolóját •.Vi-
szont azúj felépitésU évkönyvben is arra·· töreked-
tUnk,.hogy. az évkönyvet forgat601vasók __ mindenek-
e1őttfőiskolánkdo1gozói. éShallgat6i,testvérin-
tézményeink és más barátaink, de a jövő kutatói is
képet nyerjenek főiskolánk munkájának legfőbb
mutatóiról-•.
Ugy érezzük, hogy. ebból. az egyszerUsitett vál-
tozatból, is kitUnik, ..hogy főiskolánkazI979!80-as
tanévben minden eddiginél nagyobb ..feladatoka.t..ol...•
dott .meg•.A ..több mint 2300 fős hallgatóiösszlét -
szám a főiskola kUlönbözőtagozatain és szakjain,
a 964 kiállitott tanitóiés óvónói.oklevél sejteti
a feladatok mennyiségi gond.jait.,.sa.jnoséppen a
szöveges. értékelés hiánya miat.tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e v é s b é . teljes. kép
alakul ki az olvasóban azokról az.objektiv nehézsé-
gekről, amelyeket .főiskolánk kollektivájának le kel-
lett küzdenie, vagy azokról. az erőfeszitésekről,
amelyek az oktató .•.és nevelómunka .szinvonalának eme-
lése.érdekében bontakoztak ki. Ugyanigy betekintést
nyújthat. ez az évkönyv isa főiskolai.oktatóktu-
dományos-kutató és publikációs tevékenységébe, vagy
a.nehézkörUlményekellenére.is. gazdagodá hallgatói
kulturális és sporttevékenységbe, de nem mutathatja
be például azt a sokrétU tevékenységet, melyet ok-QPONMLKJIHGFEDCBA
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tat6ink az új tanit6képző főiskolai tanterv korrek-
ci6ja érdekében fejtettek ki. Reméljük, hogy főis-
kolánk barátai főiskolánk életének, oktat6- és ne-
velőmunkájának figyelemmel kiséréséveI, főiskolai
kiadványaink, mindenekelőtt az évenként megjelenő
tudományos közlemények tanulmányozásával továbbra
is fogalmat nyerhetnek főiskolánk tevékenységének
egészéről is.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében bocsájt-
juk ki főiskolánknak ezt az első egyszerUsitett
felépitésü éVkönYVét.
Dr. Békési Lajos
főigazgat6QPONMLKJIHGFEDCBA
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A főiskola vezetősége
A FŐISKOLA OKTATÓI ÉS DOLGOZÓI
AZ 1979/80. TANÉVBEN
Fő).ga~gat.ó:
Dr. Békési Lajos főiskolai tanár
FŐigazgató-helyettesek:
Halas J6zsefné főiskolai docens
Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető, főiskolai
tanár
Nábrádi István tanszékvezető, főiskolai tanár
Gazdasági igazgató:
Borosnyai Béláné
A F6igazgatói Hivatal vezetője:
Székely Árpád
A speciális tagozat vezetője:
..Schottner EdefőiskolSi·QPONMLKJIHGFEDCBAd e c e n s
A tanitóképzős esti tagozat vezetője:
Dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc a r Gyorgynéfóiskolaidocens
Az óvónőképzős esti tagozat vezetője:
Szab6Ferencné foiskölid·docens
Az MSZMP-alapszervezet ttkára:
Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető, főiskolai
tanár
A Szakszervezeti Bizottság titkára:
Dr. Laczkó Ottónéfőiskolai adjunktus
Elnök:
Dr. Békési Lajos fŐigazgató, főiskolai tanár
T . a g ok.:
A.Főiskolai Tanács tagjai
Tisztségük alap.ján:
Dr. Magyarfalvi Lajos főigazgató-helyettes,
tanszékvezető, főiskolai tanár
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Nábrádi István fÓigazgat6-helyettes, tanszék-
vezető, főiskolai tanár
Halas Józsefné főigazgat6-helyettes, főisko-
lai docens
Schottner Ede főiskolai docens, aspeciális
tagozat vezetője
Dr. Gál Györgyné főiskolai docens, a tanitó-
képzős esti tagozat vezetője
Szabó Ferencné főiskolai docens, az 6v6nőkép-
zős esti tagozat vezetője
Borosnyai Béláné gazdasági igazgat6
Székely Árpád, a FŐigazgatói Hivatal vezetője
Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető, főiskolai ta-
nár, az MSZMP-alapszervezet titkára
Dr. Laczkó Ott6né főiskolai adjunktus.,QPONMLKJIHGFEDCBA.8
Szakszervezeti Bizottság titkára
Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd, afóis-
kolai KISZ-bizottság titkára
Karakas Zsuzsa 6v6nő, a.dolgozói.KISZ-alap-
szervezet .titkára
Ungárné dr. Komoly. Judit. tanszékvezető,főis-
kolti tanár
Kerecsényi. Lászl6 tanszékvezető, .főiskolai
tanár
Szijj. Zoltán tanszékvezető, főiskolai tanár
BánkiLászló tanszékvezető,főiskolai.docens
Fleckenstein Sándorné.könyvtárvezető
Dr. Jáki Lász16né gyalcor16iskolai igazgató
Reményi Dezsőné, a gyakor16óvoda vezetője
Dr. Deák Miklós főiskolai docens, személy-
zeti előádó
Választás .alapján:
Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár
Donáth Péter főiskolai.adjunktus
Büchler Katalin II. éves hallgató
Gyenese·Györgyi III. éves hallgató
Meghivásalapján:
Az Oktatási Minisztérium Egyetemi.és Főis-
kolai Főosztálya Pedag6gusképzési és To-
vábbképzési Osztályának képviselője
6
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Az MSZMP XII. kerUleti Bizottságának képvise-
lője
Budapest Főváros Tanácsa VE Müvelődésügyi Fő-
osztályának képviselője
A T~~SZÉKEK SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
Marxizmus-Leninizmus Tanszék
Tanszékvezető:
Dr. Szőnyei Tibor főiskolai tanár
Fóállású oktatók:
Demeter Katalin főiskolai tanársegéd
Donáth Péter főiskolai adjunktus
Erős Ilona főiskolai tanársegéd
Kállai Tibor főiskolai tanársegéd
Pajor Róbertné főiskolai adjunktus
Tiszavölgyi Istvánné főiskolai adjunktus
Dr. Vigh Gyula foiskolai docens
Másodállású oktatók a nappali tagozaton:
Dr. Babos Emese főiskolai adjunktus
Dr. Dominik Gyula főiskolai adjunktus
Dr. Kurtán.Lajos főiskolai.adjunktus
Martin Endre főiskolai adjunktus
Schiller János egyete~~ ~ocens
Másodállású oktatók a specialis .tagozaton:
Dr. Hronszky Imre főiskolai adjunktus
Dr. Rácz Dezsőné főiskolai adjunktus
Dr. Varga Lászlóné főiskolai adjunktus
Werner üttó főiskolai adjunktus
Neveléstudományi Tanszék
Tanszékvezető:
Ungárné dr. Komoly Judit főiskolai tanár
Főállású ok~atók:
Bársony Magda főiskolai docens
Ba:rtaKlára főiskolai tanársegéd
Dr. Békési .Lajos.főiskolai ..tanár
Dr. Bollók Jánosné főiskolai.anjunktus
Erdeiné Békési Ágnes .főiskolai tanársegéd
Fekete Lászlóné főiskolai tanársegéd
Dr. Füle Sándor főiskolai tanár
Gádor Anna főiskolai tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Gál Györgyné főiskolai docens
Gombos József főiskolai adjunktus
Gyóni Lajosné főiskolai docens
Kálnai Gáborné főiskolai adjunktus
Kár~sz Péterné főiskolai adjunktus
Keményné Pálffy Katalin. főiskolai adjunktus
Kovácsné Hegyi Ildikó főiskolai adjunktus
Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus
Perlai Rezsőné főiskolai adjunktus
Romankovics András főiskolai tanársegéd
Rudas Tamás főiskolai tanársegéd
Szabó Ferencné főiskolai docens
Torda Miklósné főiskolai tanársegéd
Másodállású oktató a nappali tagozaton:
Dr. Halmei Júlia főiskolai .adjunktusQPONMLKJIHGFEDCBA
. . ."
Másodállású oktatókaspeciális.tagozaton:
Biszterszky Elemér főiskolai.adjunktus.
Bi~ó Gyula.főiskolai tanár
Dr•.BlumenfeldGy.uláné.főiskolai docens
Dr •.Bod6Lász16 főiskolái docens
Domokos ..Lajos f'őiskolaidocens-
Fehérvári 'Gyula főiskolai-docens
Dr •.Hunyadi. Zoltán főiskolai docens
Huszti Károlyné dr.•..főisko.lai..docens
Kovács Lóránt.főiskolai .adjunktus
Mezei Anna .főiskolai.tanársegéd .
Dr. Mihály Ottó főiskolai tanár
Nádas András .főiskolai-adjunktus
Dr •.Révész Gáborné főiskolai docens
Dr. Rito6k,Pálné fóiskolaidocens
Suba Istvánná főiskolai tanársegéd
Sugárné dr. Kádár Júlia főiskolai docens
Dr. Sükösd János főiskolai docens
Windberg József főiskolai tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Tanszékvezető:
Dr. Magyarfalvi Lajos főiskolai tanár
Főállású oktatók:
Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus
Bayer Miklós főiskolai adjunktus
Benczik Vilmos főiskolai adjunktus
Bognár Tas főiskolai-adjunktus
Csanádiné Kiss Jolán főiskolai tanárseged
Dr. Cser W~rta főiskolai docens
Dr. Deák M:iklós főiskolai docens
Gazsó Ferencne főiskolai adjunktus
Glatz Ferencne főiskolai adjunktus -
Dr. HangayZoltán főiskolai adjunktus
Hegedüs Józsefne főiskolai adjunktus
Kálmánné dr. Bors __E r - é n _főiskolai.tanársegéd
Kelemen Magdo.ma főiskolai _tanárseged
Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd-_
S.Kis Lajosnéfőiskolai- docens.
Dr'.Könyves~Tóth Lilla-főiskolai. adjunktus
Dr. Laczkó Ottóné főiskolai adjunktus
Dr.Nagy_Lajos főiskolai adjunktus
Nagyszentpéteri Géza_főiskolai docens
Nyikulina Nagyezsda főiskolai adjunktus
Pozsgay Imréné főiskolai docens
-Számely Bélánédr. foiskolai docens
Másodállású oktatók a speciális _tagozaton:
Dr. Ballér Endrénéfóiskolai.adjunktus
Dr. Bihari János fóiskolaitanár
Dr. Fülöp. Lajos főiskolai docens
Dr. Hegedlis Ferencné főiskolai_adjunktus
Kelemen Endréné főiskolai adjunktus
Dr. Kiss Árpádné főiskolai adjunktus
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MUvészeti Nevelési Tanszék
Tanszékvezető:
Kerecsényi László főiskolai tanár
Főállású oktat6k:
Bálványos Huba főiskolai docens
Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár
Gerenday Endre főiskolai docens
Krass6i Erna főiskolai adjunktus
P6czonyi Mária főiskolai docens
Poeszné Juhász Erika főiskolai docens
Réti Anna főiskolai tanársegéd
Rudolf Éva főiskolai .adjunktus
Rudolf Péter.fóiskolai.docens
SántB Lászl6 főiskolai. docens
Szala iné Hartyányi Judit főiskolai tanársegéd
'rii:riárImre főiskolai deoens ...
Masodállású oktat6k a speciális.tagozaton:
Anker Antal főiskolai adjunktus
Szabó György főiskolai adjunktus
Természettudományi .~'anszék
Tanszékvezető:
....Nábradi István főiskolai tanár
Főál1ású oktat6k:
Dr •.Benke János főiskolai.do.cens.
HaLas J6zsefné főiskolai. docens ..
Horváth Alice főiskolaitanársegéd
Kishonti Istvánné főiskolai Bdjunktus
Kovács Árpád főiskolai. adjunktus
Kovács Imréné főiskolai tanársegéd
Koyács .Zoltán főiskolai adjunktus ...
LengyelnéSzilágyi Ágnes. főiskolai adjunktus
Dr. Makra Zsigmondné.főiskolai adjunktus
Dr. Németh Tibor. főiskolai docens.
Orczán Zsolt f5iskolai.tanársegéd
Dr. Palotás Jánosné főiskolai tanársegéd
Schottner Ede főiskolai docens
Ujhelyiné Petó Éva főiskolai tanársegéd
Ujjnéj Detti Katalin főiskolai adjunktus
Zsink6 Erzsébet főiskolai tanársegédQPONMLKJIHGFEDCBA
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Másodállású oktatók a speciális tagozaton:
Alexits György főiskolai tanársegéd
Binder Károly főiskolai adjunktus
Cervenak Józsefné főiskolai adjunktus
Dr. Göndöcs László főiskolai tanár
Gyalókai Béla főiskolai adjunktus
~~té Jánosné főiskolai adjunktus
Novák Lászlóné főiskolai adjunktus
Oszkó László főiskolai adjunktus
Radnainé Szendrei Júlia főiskolai adjunktus
Závodszkyné Orbán Erzsébet főiskolai adjunk-
tus
Dr. Zboray Géza főiskolai adjunktus
Virág István főiskolai adjunktus
~ózmUvelődési Tanszék
Tanszékvezető:
Bánki László főiskolai docens
Főállású oktatók:
Galántainé Bognár Mikolta főiskolai tanár-
segéd
Hont Iván főiskolai tanársegéd
Kraiciné dr. Szokoly Mária főiskolai adjunk-
tus
Másodállású oktatók a nappali tagozaton:
Dr. Ibos Ferenc főiskolai docens
Rádics József főiskolai docens
Testnevelési Tanszék
Tanszékvezető:
Szijj Zoltán főiskolai tanár
Főállású oktatók:
Buttás pál főiskolai tanársegéd
Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktus
Jánosi Éva főiskolai adjunktus
Lukovich Istvánné főiskolai' adjunktus
Dr. Perjésiné Brenner Erika főiskolai ad-
junktus
Szabolcs Imréné főiskolai tanársegéd
Másodállású oktat6k a speciális tagozaton:
Benkovich Béla főiskolai adjunktus
Dr. Oszetzky Tamásné főiskolai docens
A"gyakorl6iskola pedag6gusai
Igazgat6:
Dr. Jáki Lászl6né
A tantestület tagjai:
Csáky Ildik6
Csonkáné Liszka Ágnes
Détári Ferencné
Huba J6zsefné
Kardos Istvánné
Kovács Katalin
Marx Ernőné
Molnár Jánosné
Mosonyiné BuzásKlára
Németh Ferencné
Dr. Nováky Gyuláné
Pomázi Brigitta /szerzódéses/
Preisinger Zsuzsa
Szab6 Teréz /szerzódéses/
Szanthoffer Imréné
Szőllősné Szeszler Anna
Vörös Veronika
Zomborka Éva /szerződéses/
A gyakorl66voda 6v6nói
Vezető 6v6nő:
Reményi Dezsőné
A nevelőtestület tagjai:
Deli Kálmánné /szerződéses/
Farkasné Egyed Zsuzsa
Hajnal Sándorné
Holl6 Sarolta
Horváth Márta /szerzódéses/
Karakas Zsuzsa
Kummerné Jak6 Ágnes /szerződéses/
Kuruczlekiné Hámori JuditZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Láncosné Zamaróczy Mariann
Lédererné Várkonyi Ágnes
Osztás iva /szerz5déses/
Thernesz iva
A könyvtár dolgozói
Vezet5:
Fleckenstein Sándorné
Könyvtárosok:
Nagy Anna
Réczey Miklósné /szerz5déses/
Dr. Sóti Zsoltné
Tomasek Lászlóné
Vajda Albertné
A speciális tagozaton:
Vadászy Béláné /szerz5déses/
A F5igazgatói Hivatal dolgozói
Vezet5:
Székely Árpád
A hivatal dolgozói:
Titkárság:
Gedeon Katalin f5e15adó
Kerényi Ern5né /szerz5déses/
Török Antalné e15adó
Tanulmányi csoport:
Goicsné Kováts Éva, a tanulmányi csoport
vezet5je
Beck Lászlóné f5e15adó
Beckné Patakfalvy Katalin f5e15adó /C épület/
Boka Sándorné e15adó /B épület/
Dr. Fuchs Erikné f5e15edó IB épületl
Iványi Marta főelőadó
Jaczkó Andorné előadó /C épület/
Szakács Jánosné előadó IC épület/
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Sokszorosító!
Chebeda Gyuláné nyomdász, a sokszorosító ve-
zetője
Becsei György nyomdász
Tanszéki előadók, gépiró adminisztrátorok:
Becsy Zoltánné /szerződéses/
Jausz Imréné gépiró adminisztrátor
Józsa Lajosné !szerződéses/
Kardos Eszter tanszéki előadó /Neveléstudo-
mányi Tanszék/
Major Ferencné gépiró adminisztrátor
/B épület/
Pálfi Dezsőné /szerződéses/
Pardi Ilona tanszéki adminisztrátor /Nyelvi
és Irodalmi Tanszék/
Dr. Petróczy Dezsőné /szerződéses/
Petrovics Ernőné /szerződéses/
Poppné Vinnai Irén tanszéki előadó /Marxiz-
mus-Leninizmus, KözmU.-
velődési Tanszék/
Rudnay Gyuláné gépiró adminisztrátor
Szakály Anna gépiró adminisztrátor
Dr. Székely Jánosné /szerződéses/
Szőnyi Judit tanszéki:adminisztrátor
Sin Istvánné tanszéki előadó /Természettudo-
mányi Tanszék/
Reményi Zsuzsa gépiró adminisztrátor
A Gazdasági Hivatal dolgozói
Gazdasági igazgató:
Borosnyai Béláné
A hivatal dolgozói:
Munkaügyi csoport:
Labáth István munkaügyi csoportvezető
Nagy Lászlóné munkaügyi főelőadó
Rozgonyi Zsuzsanna munkaügyi főelőadó
Számviteli csoport:
Pusztai Katalin számviteli csoportvezető
Bajor Judit költségvetési előadó
Fodor Gáborné pénztáros
Kalicov Mária költségvetési főelőadó
Kányási Istvánné munkacsoport-vezető
Kocsis Józsefné pénzügyi főelőadó
Kovács Ferencné élelmezésvezető
KUry Margit szakácsnő
Lambert Lászlóné ügyintéző
Scheffer Lászlóné gondnok
SebŐk Andrásné gondnok
Müszaki csoport:
Maksai Károly mühelyvezető
Balog Béla villanyszerelő
Brandl György technikus
Homoródi Bálint technikus
Horváth Győző villanyszerelő
Kovács Miklós technikus /B épület/
Köves Endre technikus
Piller József szakmunkás
Ráduly Imre szakmunkás
Ráduly Imréné telefonkezelő
Sipos István technikus
Várnagy Károly anyagbeszerző
A FŐISKOLA BIZOTTSÁGAl
Csoportvezető Oktatók Munkaközössége
Vezető:
Dr. Nagy Lajos főiskolai adjunktus
Tagok:
l/l.
I/2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 / 4 .
1/5.
1/6.
1/7.
1/8.
1/9.
1/10.
1/11.
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/B ép./
Bayer Mik16s főiskolai adjunktus
Horváth Alice főiskolai tanársegéd
Torda Mik16sné főiskolai tanársegéd
Kállai Tibor főiskolai tanársegéd
Demeter Katalin főiskolai tanársegéd
Gombos József főiskolai adjunktus
Hont Iván főiskolai tanársegéd
Gádor Anna főiskolai tanársegéd
Dr. Hangay Zoltán főiskolai adjunktus
Kraiciné dr. Szokoly Mária főiskolai
adjunktus
Szalainé Hartyányi Judit főiskolai
tanársegéd
II/l.
II/2.
Számely Béláné dr. főiskolai docens
Dr. Palotás Jánosné főiskolai tanár-
segéd
Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunk-
tus
Perlai Rezsőné főiskolai adjunktus
Romankovics András főiskolai tanár-
segéd
Kovács Árpád főiskolai adjunktus
Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus
Dr. r~kra Zsigmondné főiskolai adjunk-
tus
Jánosi Éva főiskolai adjunktus
Fekete Lászlóné főiskolai tanársegéd
Krass6i Erna főiskolai adjunktus
Benczik Vilmos főiskolai adjunktus
HegedUs Józsefné főiskolai adjunktus
Dr. Boll6k Jánosné főiskolai adjunk-
tus
Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus
Ujjné Detki Katalin főiskolai adjunk-
tus
Ill/7. S.Kis Lajosné főiskolai docens
Ill/8. Bálványos Huba főiskolai docens
111/9. Esküdt 'Gyuláné főiskolai adjunktus
111/10. Orczán Zsolt főiskolai tanársegéd
Évfolyamfelelős oktatók:
AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . évfolyamon':
II/3.
II/4.
II/5.
II/6.
II/7 ~
II/8.
II/9.
II/IO.
II/ll.
III/l.
111/3.
III/4.
III/5.
III/6.
Dr. Benke János főiskolai
docens
évfolyamon: Perlai Rezsőné főiskolai
adjunktus
A Ill. évfolyamon: Hegedüs J6zsefné főiskolai
adjunktus
A speciális tagozaton: Dr. Nagy Lajos főiskolai
adjunktusQPONMLKJIHGFEDCBA
A II.
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Diák~óléti Bizottság
Nappali tagozat:
Elnök:
Benczik Vilmos főiskolai adjunktus
Tagok:
Beck Lászlóné főelőadó
S.Kis Lajosné főiskolai docens
Balassa László II. éves hallgató
Speciális tagozat:
Elnök:
Dr. Nagy Lajos főiskolai adjunktus
Tagok:
Dr. Fuchs Erikné főelőadó
Dr. Rácz Dezsőné főiskolai adjunktus
László József I. éves hallgató
Fegyelmi Bizottság
Elnök:
Timár Imre főiskolai docens
Tagok:
Dr. Deák Miklós főiskolai docens
Goicsné Kováts Éva a tanulmányi csoport ve-
zetője
Balassa László II. éves hallgató
Felvételi Előkészitő Bizottság
Elnök:
Lengyelné Szilágyi Ágnes főiskolai adjunktus
Tagok:
Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus
Bognár Tas főiskolai adjunktus
Dr. Hangay Zoltán főiskolai adjunktus
Dr. Makra Zsigmondné főiskolai adjunktus
Fajor Róbertné főiskolai adjunktus
Ujjné Detki Katalin főiskolai adjunktus
Kiss Marianna II. éves hallgató
~ados Ágnes II. éves hallgató
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Könyvtári Bizottság
Elnök:
Nagyszentpéteri Géza főiskolai docens
Titkár:
Fleckenstein Sándorné könyvtárvezető
Tagok:
Bognár Tas főiskolai adjunktus
Galántainé Bognár MikoIta főiskolai tanársegéd
Kovácsné Hegyi Ildikó főiskolai adjunktus
Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus
Molnár Jánosné gyakorlóiskolai tanitónő
Dr. Nagy Lajos főiskolai adjunktus
Dr. Németh Tibor főiskolai docens
Osztás Éva óvónő
Pajor Róbertné főiskolai adjunktus
Rudolf Péter főiskolai docens
Fodor Éva Ill" éves hallgató
Közmüvelődési Bizottság
Elnök:
Gerenday Endre főiskolai docens
Titkár:
Kraiciné dr.Szokoly M~ria főiskolai adjunktus
Tagok:
Bánki László tanszékvezető főiskolai docens
Donáth Péter főiskolai adjunktus
Fleckenstein sándorné könyvtárvezető
Glatz Ferencné főiskolai adjunktus
Hont Iván főiskolai tanársegéd
Horváth Alice főiskolai tanársegéd
Dr. Könyves-Tóth Lilla főiskolai adjunktus
Krassói Erna főiskolai adjunktus
Poeszné Juhász Erika főiskolai docens
Sánta László főiskolai docens
Torda Miklósné főiskolai tanársegéd
Éles István II. éves hallgató
Major Lilian Ill. éves hallgató
Morvay Beáta Il. éves hallgató
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IIfJszerbizottság
Elnök:
Nábrádi István tanszékvezető, főiskolaiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a -
nár, főigazgató-helyettes
Tagok:
Gombos József főiskolai adjunktus
Maksai Károly mühel~~ezetó
Nevelési Bizottság
Elnök:
Pozsgay Imréné főiskolai docens
Titkár:
Dr. Bollók Jánosné főiskolai adjunktus
Tagok:
Bársony Magda főiskolai docens
Bayer Miklós főiskolai adjunktus
Demeter Katalin főiskolai tanársegéd
Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktus
Dr. Füle Sándor főiskolai tanár
Gyóni Lajosné főiskolai docens
Kraiciné dr. Szokoly Mária főiskolai adjunk-
tus
Dr. Nagy Lajos főiskolai adjunktus
Rudolf Péter főiskolai docens
Ujjné Detki Katalin főiskolai adjunktus
Balassa László II. éves hallgató
Csécsi Erika I. éves hallgató /speciális t a -
gozat/
Pernyéz Erzsébet Ill. éves hallgató
Rády Judit I. éves hallgató
Snortbizottság
E lD ö k :
Szijj Zoltán tanszékvezető, főiskolai tanár
Tagok:
Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Perjésiné Brenner Erika főiskolai adjunk-
tus
Vörös Veronika gyakorlóiskolai tanár
Venkovits István II. éves hallgató
Tudományos Bizottság
Elnök: .
Csillagné dr. Gál Judit
Titkár:
Kovács Zoltán főiskolai adjunktus
Tagok:
Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus
Galántainé Bognár MikoIta főiskolai tanár-
segéd
Keményné Pálffy Katalin főiskolai adjunktus
Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd
ivlolnárJánosné gyakorlóiskolai tanit6
Póczonyi Mária főiskolai docens
Szijj Zoltán tanszékvezető, főiskolai tanár
Ungá~né dr. Komoly Judit tanszékvezető, fő-
iskolai tanár
Dr. Vigh Gyula főiskolai docens
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A FŐISKOLA MOZGALMI SZERVEINEK VEZETŐSÉGE
MSZ!"'[F-alapszervezet
Titká:!":
Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető, főiskolai
tanár
Tagok:
Dr. Gál Györgyné főiskolai docens
Gyóni Lajosné főiskolai docens
S.Kis Lajosné főiskolai docens
Pozsgay Imréné főiskolai docens
Schottner Ede főiskolai docens
Dr. Vigh Gyula főiskolai docens
Szakszervezeti Bizottság
Titkár:
Dr. Laczkó Ottóné főiskolai adjunktus
Tagok:
Bánki László tanszékvezető, főiskolai
docens
Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktus
Fleckenstein Sándorné könyvtárvezető
Kocsis Józsefné pénzügyi főelőadó
Kovácsné Hegyi Ildikó főiskolai adjunktus
Ráduly Imréné telefonkezelő
Rudolf Péter főiskolai docens
Szanthoffer Imréné gyakorlóiskolai tanitó
KISZ-bizottság
Titkár:
Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd
Szervező titkár:
Büchler Katalin II. éves
Agit. prop. titkár:
Éles István II. éves
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Érdekvédelmi felelős:
Balassa Lász16 II. éves
Tanulmányi telelős:
Juhász Ágnes II. éves
Kultúrfelelős:
Morvay Beáta II. éves
Sportfelelős:
Venkovits István II. éves
Gazdasági felelős:
Osztás Éva óvónő
A dolgozói alapszervezet titkára:
Karakas Zsuzsa óvónő
Az 1. évfolyam titkára:
Bakos Judit
A II. évfolyam titkára:
Gamsz Judit
A Ill. évfolyam titkára:
Gyenese Györgyi
A speciális tagozat titkára:
Tölli Vera I. éves
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VÁLTOZÁSOK A TANÁRI TESTÜLETBEN
1979.JULIUS l-TÓL 1980.Jm{IUS 30-IG
Az oktatási miniszter dr. Deák Miklós és
E.Kis Lajosné főiskolai adjunktusokat 1979. julius
l-i hatállyal főiskolai docenssé nevezte ki.
A főiskola főigazgatója 1979. augusztus l-i
hatállyal a Nyelvi és Irodalmi Tanszékre Gazsó Fe-
rencné főiskolai adjunktust, 1979. szeptember l-i
hatállyal a Marxizmus-Leninizmus Tanszékre Tisza-
völgyi Istvánné főiskolai adjunktust, Erős Ilona
főiskolai tanársegédet, a Neveléstudományi 'Ian-
székre Barta Klára főiskolai tanársegédet és Er -
deiné Békési Ágnes főiskolai tanársegédet, a Ter-
mészettudományi Tanszékre Kovács Imréné főiskolai
tanársegédet, Ujhelyiné Pető Éva főiskolai tanár-
segédet és Zsinkó Erzsébet főiskolai tsnársegédet
nevezte ki.
Kádár Kenese főiskolai adjunktus munkaviszo-
nya 1979. augusztus 31-én megszÜDt.
Változások a Főigazgatói Hivatal dolgozói
körében
Kerényi Ernőné tanulmányicsoport-vezetó
1979. augusztus 31-én nyugalomba vonult.
Szilágyiné Csergő Judit munkaviszonya 1979.
junius 30-án, Becsei György nyomdász munkaviszo-
nya pedig 1980. április 30-án megszUnt.
Szőnyi Judit adminisztrátor 1979. szeptem-
ber l-től 1980. augusztus 31-ig, Szakács János -
né előadó 1979. október l-től 1980. május 15-ig
dolgozott főiskolánkon.
Szakály Anna adminisztrátor 1980. január
16-tól előadóként tevékenykedik.
Boka Sándorné, aki előzőleg a Gazdasági Hi-
vatalban dolgozott, 1979. szeptember 1. óta tanul-
mányi előadói feladatkört lát el.
A Főigazgat6i Hivatal a következő új dolgo-
zókat alkalmazta:
1979. október 16-tól Pardi Ilona adminiszt-
rátort és Sin Istvánné előadót, 1980. március
3-tól Réményi Zsuzsa adminisztrátort.
Változások a Gazdasági Hivatal dolgozói
körében
Horváth Győző villanyszerelő 1980. február
14-én, Turáni Józsefné kézbesitő 1980. május lO-én
megvált főiskolánktól.
A GaZdasági Hivatalba a következő új dolgo-
zók kerültek:
Almási Györgyné kézbesitő 1980. május l-én,
Balog Béla villanyszerelő 1980. május 10-én és
Várnagy Károly anyagbeszerző 1979. október 5-én.
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Kitüntetések
Oktatók
KITÜNTETÉSEK, KÜLFÖLDI TANULT~TAK,
RÉSZVÉTEL AZ OM SZAKBIZOTTSÁGAIBAN
Az 1979. évben
Pozsgay Imréné főiskolai docens a Munka Ér-
demrend bronz fokozatát,
Bálványos Ruba főiskolai docens Munkácsy Mi-
hály-dijat,
Csonkáné Liszka Ágnes gyakorlóiskolai tani-
tónő Kiváló Ifjusági Vezető elismerő oklevelet,
Molnár Jánosné gyakorlóiskolai tanitónő az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést,
Nagy Anna könyvtáros Aranykos~orus KISZ-jel-
vényt kapott.
1980~ március 21-én
Glatz Ferencné főiskolai adjunktus Kiváló
Munkáért kitüntetést kapott.
1980. április 4-én
Donáth Péter főiskolai adjunktus a Szocialis-
ta Kultúráért,
Gyóni Lajosné dr. főiskolai docens Kiváló
Munkáért,
Réczey Miklósné nyugalmazott gyakorlóiskolai
tanitónő, könyvtáros Kiváló Munkáért kitüntetést
kapta.
1980. évi pedagógusnapon
Dr. Bollókné Panyik Ilona főiskolai adjunk-
tus Kiváló Munkáért kitüntetést,
Dr. Nagy Lajos főiskolai adjunktus Miniszteri
Dicséretet,
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Dr. Vigh Gyula főiskolai docens Kivá16 Mun-
káért kitüntetést,
Székely Árpád, a FŐ1gazgat6i Hivatal vezető-
je Miniszteri Dicséretet,
Dr. Jáki Lász16né gyakor16isko1ai igazgat6
Kivá16 Pedag6gus kitüntetést kapott.
Gerenday Endre főiskolai docens a Kőbányai
Általános Munkás Énekkar fennállásának 15. évfor-
dulóján a Szocialista Kultúráért kitüntetést,
Kerecsényi Lász16 tanszékvezető, főiskolai
tanár nyugalomba vonulása a1ka1máb61 a Munka Ér-
demrend ezüst fokozatát kapta.
Hallgatók
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 62.
évfordulÓja tiszteletére rendezett ünnepségen az
alábbi kitüntetések átadására került sor:
A KI SZ KB képviselője Morvay Beáta II. éves
hallgatónak a "Kiváló Ifjúsági Vezető" kitüntetést
adta áto
Kiemelkedő kulturális munkájáért a XII. ke-
rületi Tanács kitüntető ok1eve1ét kapta: Éles Ist-
ván II. éves, Gyenese Györgyi Ill. éves, Heé Anik6
II. éves, Major Lilian Ill. éves, Meggyes Márt a
II. éves hallgató.- -
A főiskola állami, párt és KISZ vezetősége
elismerését és köszönetét fejezte ki az 1918/19.
tanévben vé~zett mozgalmi munkájáért András Péter
Ill. éves, Adám Zsuzsa Ill. éves, Ba1assa Lász16
II. éves, Büch1er Katalin II. éves, Kiss Guba Fe-
rencné Ill. éves, Márton Edit Ill. éves, Szittya
Ildikó II. éves és Venkovits István II. éves hall-
gatóknak.
Az 1918/79. tanévben végzett kiemelkedő, kul-
turális és közösségi munkájáért főigazgatói dicsé-
retben részesült Demeter Kálmán II. éves, JaniczekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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László II. éves, Juhász Ágnes II. éves, Lados Ág-
nes II. éves, Pusztai Katalin Ill. éves, Sokcse·--
vits László II. éves, Szakonyi Péter II. éves,
Szücs Ágnes II. éves és Várnagy Tibor Ill. éves
hallgató.
W~rcius 2l-én a főiskola KISZ-szervezete a
KISZ KB "Kiváló Alapszervezet" kitUntetést kapta
meg.
A főiskolai KISZ-bizottság hallgatói közül
Gyenese Györgyi a KISZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK B "Aranykoszorús KISZ -jel-
vényét", Büchler Katalin a KISZ K B "Dicsérő Okle-
velét", Heé Anikó a KISZ Budapesti Bizottságától
a "Kiemelkedő Kulturális Munkáért" plakettet vette
áto
A főiskola ifjúsági klubját a Fővárosi Klub-
tanács a "Kiváló Ifjúsági Klub" cimme1 tUntette ki.
Az Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napok
Egerben március 31- április 2-ig rendezett énekka-
ri versenyén müvészi teljesitményéért a főiskola
női karának a Kulturális Napok, rendezői bizottsá-
ga az arany fokozatot itélte oda. Ugyancsak arany
fokozatot nyert el fóiskolánk kamarakórusa. A fő-
iskola női kara ezenkivül elnyerte a KISZ K B nivó-
diját is.
Az Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napok
kaposvári seregszemléjén /március 31 - április
2-ig! Bóta Margit a prózamondásban nyújtott müvé-
szi teljesitményéért arany fokozatot, Ordasi Éva
kiváló versmondásáért ezüst fokozatot, főiskolánk
szinjátszóköre, a Tanoptikum ugyancsak ezüst foko-
zatot ért el.
Népköztársasági tanulmányi ösztöndijas az
1979/80. tanévben: Pernyéz Erzsébet Ill. éves hall-
gató.
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A jutalmazási irányelveknek megfelelően az
1979/80. tanévben az alábbi csoporto~ illetve hall-
gatók jutalmazására került sor:
Ill/5. csoport
nt/3. csoport
1'1/11. csoport
Nappali tagozat
Orosz Zsuzsa II/6.
Marosi Csilla II/7.
Varsányi Erzsébet II/6.
Mindákné He1bich Éva II/ll.
Zsolnay Judit Ill/3.
Pernyéz Erzsébet Ill/3.
Horváth Vince Ill/4.
Gyenese Györgyi Ill/5.
Schiffert Éva Ill/5.
Máté Mária Ill/9.
Wilhelm Erzsébet l/l.
Nagy.MártaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 / 9 .
01áh-KataEnI/11.
Windecker-Erzsébet rr/6.
Kapronyi Cecilia. II/ll. _
Faragó Ibolya II/ll.
Tóbiás Gabriella Inn.
Kormos Teréz Ill/6.
VázsoIlyi Judit -III/7•
3000,- Ft
2500,- Ft
2500, - Ft
SpeCiális tagozat
Béres.Ibo1ya
e Egressy Ildikó
Keő Anna
Lász1ó József
Mészáro.sBalázs
Pálné Juhász Edit
Tóth Mária
Wecze1.Judit
Fejes Jánosné
Michala Éva
1000,- Ft
I t
I t
I t
I t
I t
t t
"
t t
t t
800,- Ft
t t
t tQPONMLKJIHGFEDCBA
I I
I t
I t
I t
"
I t
1000,- Ft
I t
"
I t
I t
"
I t
"
800,- Ft
. "
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es tan;,;lmá::l:yútQPONMLKJIHGFEDCBAj ai
Orszá§j:
. főiskola oktatóinak külföldi kiküldetései
Szovjetunió 1 hét
I-r.::)}-: 1 hétXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX
x =részvétel a MAPRJAL berlini kongresszusán
A fenti Ori!keretre.történt - kiküldeté-
seken és tanulmányutakon.kivül más szervek .kikül-
detésében főiskolánk ·alábbi oktatói vettek részt
külföldi tanulmányutakon, konferenciákon vagy más
rendezvényeken:
1980. május 2-7-e között a 3erl~i Humbo1dt
:::gyetemmeghivására féiskolánk énekkara 3erlinbe::
és Po t sdamban vendégs.zerepel t. A főiskola oktatói
köz~l Csil1agné dr. Gál. Judit, Gerenday Endre,
dr. La czkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő Ottóné, Nábrádi L s t v á n , Réti Anna és
'['imárImre kisérték el az énekkart.
Az 1979/80. tanévben az alábbi országokbó:
fogadott lé.toga.tókat a :főiskola:
J . . ~ s . z t r i a , 3 t : l g á r i a , C s e h s . z l o v á k i a , : J á n i a "
?innország, ?ranciaország, Lengyelország, NDK, r';or-
veglB, Svá~~, Svédország, Szovjetunió.
=:r. ~eák Miklós
3yóni Lajosné dr.
~egedüE Józsefné
::emén:mé Tálffy
Katalin
:1:' • M a g y a r f a l v i
L a 2 0 s
:iátrádi István
Nagyszentpéteri Géza
IJyikulina Nagyezsda
S~hottner Ede
Szá~ely Béláné dr.
3enczik Vilmos
Romankovics András
Szij: ZoHán
Lengyelország
Tdőta::--tam:
1 hétX
1 hét
, hétX
~ ~ . . 1 tét: I j~ .h .
Szovjetunió 1 hét
l '; " : \K 1 hét x
Szovjetunió 1 hét
Szovjetunió 1 " '.•onap
:N I lK 1 :-létX"
~mR 1 h é t
S v á j c
IDK
Csehszlovákia
·Csehszlovákia
1 : " l é t
1 . ' .•n e . . .
3 na}:
9 nap
Részvétel az CM szakbizotts6~aiban
Az 1979/80. tanévben főiskolánk oktatói ÁO-
zUI az alábbiak vettek részt az Oktatási Minisz-
térium Pedagógusképző Osztálya mellett müköd6 kü-
lönböző szakbizottságok munkájában:
Jr. Eol1ók Jánosné főiskolai adjunktus
~r. Füle Sándor főiskolai tanár
Jr. Gál Györgyné főiskolai docens
Gyóni Lajosné főiskolai docens
Halas Józsefné főiskolai docens,főigazgató-helyettes
Dr. Magyarfalvi Lajos főiskolai tanár, főigazgató-
helyettes
Nábrádi István főiskolai tanár, főigazgató-helyet-
tes
Dr. Németh Tibor főiskolai docens
Schottner Ede főiskolai docens
Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető, főiskolai
tanár
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A FŐISKOLAI TANÁCS ÜLÉSEINEK TÉMÁI
AZ 1979/80. TA1~VBEN
Szóbeli tájékoztató az 1978/79. oktatási év
munkájáról. Az 1979/80. tanév fő feladatai
/Előadó: D~. Békési La0os/
Az általános iskolai új nevelési és oktatási
terv bevezetésének első évi tapasztalatai
/Elóadó: Dr. Jáki Lászlóné/
Tájékoztató jelentés B Mlivészeti Nevelési Tan-
szék munkáj áról
/Elóadó: Kerecsényi László/
Tájékoztató a lélektan tantárgy vizsgáztatási
módszereiről
/Előadó: Ungárné dr. Komoly Judit/
A Budapesti TanitóképzóFóiskola Szervezeti.és
Működési Szabályzatának mellékletei
/Előadó: Dr. MagyarfalVi Lajos, Nábrádi István/
Az 1979/80 •.oktatási év 1. félévi tanulmányi
munkájának és fegyelmi helyzetének értékelése
/Eloadó: Nábrádi István/ -
Beszámoló jelentés· az 1979. évi gazdá.Ú:odáSI'ól.
és a..:főiskola 1980. évi költségvetési előirány-
zatáról
IElóadó iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o z - o s n y e í , - Béláné/-
Tájékoztató a-gyakorlóóvodában folyó oktató-ne-
velő munkáról
/Előadó:Reményi Dezsónél
- -QPONMLKJIHGFEDCBA- "
Szóbeli tájékoztató.jelentés a könyvtár .és.a
Könyvtári Bizottság munkájáról
/Előadó: Fleckenstein Sándorné és Nagyszentpé-
teri Géza/
A magyar felsőoktatás helyzet.eés fejlődési.
irányai cimü jelentéstervezet megvitatása a
Főiskolai Tanács és az MSZMP-alapszervezet ve-
zetóségének együttes ülésén
snl
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A FŐISKOLA OKTATÓINAK PUBLIKÁCIÓI
Marxizmus-Leninizmus Tanszék
DEMETER Katalin: A tudomány történet szerepe a ta-
nitásban. = Fizikai Szemle,.:1979. 8. sz.
320-321. p. '
DONÁTH Péter: Három kivánság IHozzászó1ás/~QPONMLKJIHGFEDCBA= Ma-
gyar Ifjúság, 1980. márCius 2. 35.p.
DONÁTH Péter: Egységes ~ze~életUnkért I.KISZ
kontra klub. = IfjÚkommunista, 1980. 3. sz.
28-29. p.
DONÁTH,Péter: Egy~éges,Sz~mlél~t~kértiI. Politi-
kai-világnézeti nevelés a klubban. ~ Ifjú-
kommunista, 1980.4. sz.' 30:")2. p.
DONÁTH Péter: ,Egy~éges szemiél~tUnké~t :i:II~A k~~
zösségi mUve1ődés f6ruma. = IfjÚkommunista,
1980 ~6. s z ~ 25;';26~ p ~ ' .
KÁLLAITibor: ,Filozófia1;ört,éneti szöveggyUjtemény.
= A Budapesti Tanit6képző Főiskola kiadvá-
nyai, .7. sz. 1979:'15:3.p. .
SZŐNYEI Tibor: A'~őké~'gaZdaság főbb te~denciái.
= Pártélet, 1979. 9. sz. 45-50. p.
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Neveléstudományi Tanszék
FÜLE Sándor: Az oktatástechno16giai ~Jtatások hely-
zete a szakminisztériumok intézményeiben.QPONMLKJIHGFEDCBA=
Audio-vizuális Közlemények, 1980. 3-4. sz.
225-227. p.
FÜLE Sándor: Szakminisztériumok intézményeinek ok-
tatástechno16giai kutatási tevékenysége. Az
Oktatástechnológiai Tárcaközi és Tudományos
Tanács Kiadványa. Bp. 1979. 36 p.
FÜLE' Sándor: Tanitóképző főiskolai oktatók tovább-
képzése. = Felsőoktatási Szemle, 1979. 12.
sz. 737-741. p,
FÜLE Sándor: Az Országos Oktatástechnikai Központ
tevékenysége. = Közneveléstink Évkönyve 1977-
-1978. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 90-93. p.
FÜLE Sándor: A gyermekek jogai. = Köznevelés, 1980.
10. sz. 13. p.
FÜLE Sándor: Nevelőmunka aZ általános iskolai nap-
közi otthonokban. Bp. 1980. Tankönjvkiadó.
235 p. /Harmadik kiadásI
GÁL Györgyné: A formális logika oktatása a pedagó-
gusképző intézményekben. = Felsőoktatási
Szemle, 1980. 6. sz. 348-352. p.
ROMANKOVICS András: Utmutató az átlagosnál lassab-
ban haladó tanulók felzárkóztatásához. Pest
megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet, 1980.
51 p.
TORDÁNÉ HAJABÁCS Ilona: Bán mezőváros iskolájának
kurátori rendtartása 1609-ből. = Tanulmányok
a magyar nevelésUgy XVII-XX. századi törté-
netéből. Bp. 1980. Akadémiai Kiadó. 9-16. p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nyelvi és Irodalmi Tanszék
BENCZIK Vilmos: Studoj pri la Esperanta literaturo.
Takasago, 1980. La Kritikanto. 143 p.
BENCZIK Vilmos: Esperanto translation in Asia.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=
Babel, XXV. évf. 1979. 3. sz. 152-154. p.
BENCZIK Vilmos: Rolo de l!ngvo kaj literaturo en
la formigo de la Orient-Europaj nacioj. =
Hungara Vivo, XX. évf. 1980. 1. sz. 16-18.p.
BOGNÁR Tas: Kivánságaink.: A kivánságfa. Bp. 1979.
M6ra Kiad6. IIsm.1QPONMLKJIHGFEDCBA= Könyv és Nevelés, 1979.
4-5. sz. 168-170. p.
BOGNÁR Tas: Mit olvasnak a gyerekek?: Fekete Ist-
ván: Téli berek. Bp. 1977. M6ra Kiad6. IIsm.1
= Gyermekünk, 1980. 2. sz. 12-13. p.
BOGNÁR Tas: liAtitkok tud6ja és csupa titok" Kosz-
tolányi.: Kosztolányi Dezső: Mostan szines
tintákr61 álmodom. Bp. 1979. M6ra Kiad6.
IIsm.1 = K"ónyv és Nevelés, 1980. l.sz.3-7.p.
BOGNÁR Tas: Mit olvasnak a gyerekek?: Tamási Áron:
Ábel a rengetegben. Bp. 1976. Szépirodalmi
Kiad6. IIsm.1 = Gyermekünk, 1980. 4. sz.
12-13. p.
HANGAY Zoltán - VISKOVITS Erzsébet: Magyar nyelvi
feladatlapok a szakközépiskola 2. osztálya
számára. Bp. 1979. Tankönyvkiad6, 28, p.
HANGAY Zoltán: Magyar nyelvi követelményrendszer
a szakmunkásképző iskolák 2. osztálya szá-
mára. = Bp. 1979. Országos Pedag6giai Inté-
zet. 17 p.
HANGAY Zoltán: A borit6ján Révai Mik16s arcképe
lesz. = Édes Anyanyelvünk, 1979. 3.sz. TI. p.
HANGAY Zoltán: Hogyan dOlgozzuk fel a szakközépis-
kola 2. osztályának magyar nyelvi anyagát?
ITanmenetjavas18t/~ = Köznevelés, 1979. 30.
sz. 19-20. p.
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HANGAY Zoltán: A mondat és 8 sz6 8 kBzlésben /Mi-
lyenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ~ új 2. osztályos szakközépiskolai ma-
gyar nyelvi tankönyv első része?/.QPONMLKJIHGFEDCBA= Magyar-
tanitás, 1979. 4-5. sz. 160-168. p.
HANGAY Zoltán: Miért kell anyanyelvi versenyt ren-
dezni szakmunkástanu16knak? = Magyartanitás,
1980. 1. sz. 46-48. p.
HANGAY Zoltán:- VISKOVITS Erzsébet: Utmutat6 - Ma-
gyar nyelv. Szakközépiskola 2. osztály. Bp.
1980. Tankönyvkiad6. 46 p.
HEGEDUS J6zsefné - SZÁMELY Béláné - VIHAR Judit:
Orosz nyelvi feladatlapok az általános is-
kola 5. osztálya számára /a kisérleti tan-
könyvhöz készült feladatlapok/o Bp. 1979.
Tankönyvkiad6. 31 p.
SZÁMELY Béláné VIHAR Judit - HEGEDUS J6zsefné:
Orosz nyelvi feladatlapok az általános isko-
la 5. osztálya számára /a kisérleti tankönyv-
höz készült feladatlapok/o Bp. 1979. Tan-
könyvkiadó. 31 p.
HEGEDUS Józsefné - SZÁMELY Béláné: Dobrie klouni
/J6ságos boh6cok/. Képes orosz nyelvkönyv
gyerekeknek. Bp. 1980. RTV-Minerva. III p.
HEGEDUS Józsefné - SZÁMELY Béláné: Játsszunk! Nyel-
vi játékok az ale6 tagozati orosz nyelv okta-
tásához. Bp. 1980. Pest megyei Továbbképző
Kabinet. 52 p.
HEGEDUS J6zsefné - SZÁMELY Béláné: Orosz nyelvi
tarkabarka. Versek, nyelvtörők, mond6kák,
kiszámo16sdik az általános iskola 4. és a
szakositott tantervU általános iskolák 3-4.
osztálya számára. /A munkában részt vettek
a főiskola másodéves orosz szakkollégistái:
Kerekes Zsuzsanna, Bosányi Éva, Horogh Ani-
kó, Horváth Gabriella, Mezei Anna, Nagy MÁ-
ria Zsuzsanna, Óvári Gizella, Peidl Éva,
Stenczinger Csilla, Tari Gabriella, Verő Ju-
lia/o Bp. 1980. Budapesti Tanitóképző Főis-
kola. 79 p.
•
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KÖNYVES-TÓTH Lilla: Cs.Nagy István: A jövő olvas6i.
/Elemzés/QPONMLKJIHGFEDCBA= Könyvtáros, 1980. 3. sz. 176 -
177. p.
LACZKÓ Ottóné: A szocialista nevelés szolgálatá-
ban. = KorszerU tanulás összevont osztályú
tanulócsoportokban. BeszédmUvelési felada-
tainkról. Kecskemét, 1980. 53-67. p.
LACZKÓ Ottóné: Emberközelben a félmúlt.: Kelemen
Sándor: Labdaszedés. Bp. 1979. Móra, =
Könyv és Nevelés, 1980. 2. sz. 63-65. p.
NAGY Lajos, Cs.: Uj Magyar Tájszótár I. /A-D/.Bp.
1979. Akadémiai Kiadó. /A kötetben kb. 600
szócikk irása/
NAGYSZENTPÉTERI Géza: Könyv és könyvtár az álta-
lános iskolában. Bp. 1980. Tankönyvkiadó.
76 p.
NAGYSZENTPÉTERI Géza: Egy nyelvmUvelő versenyről.
= Olvasó Nép, 1979. szeptember. 46-52. p.
KIS Lajosné, S. - NAGY J. József: Anyanyelvi fel-
adatgyüjtemény. Bp. 1979. Tankönyvkiadó.
63 p.
KIS Lajosné, S.: Két kamasz vakációja. = Könyv és
Nevelés, 1980. 2. sz. 54-56. p.
KIS Lajosné, S.: A gyerek szeret kérdezni. = Könyv
és Nevelés, 1979. 3. sz. 116-119. p.
37
~llivészetiNevelési ~anszék
CSILLAGliÉ GÁL Judit - KERECSÉNYI László: Az Ének-
zene tanitáse az alsó tagozatban /tantárgy-
pedagógia/o Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó.
Bp_ 1980. 112 p.
Rl~OLF Péter: Schönster Schatz /Ungarndeutsche
Volkslieder/.QPONMLKJIHGFEDCBA= Neue Zeitung, 1980. január
~ p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Természettudományi Tanszék
BENKE János: Világjáró uttörők vetélkedője járási
/városi, kerUleti/ forduló II. feladatai.
Bp. 1977. Magyar Uttörők Szövetsége. 10 p.
BENKE János: Világjáró uttörők vetélkedője megyei
/fővárosi/ forduló 1. és II. feladatai. Bp.
1977. Magyar Uttörők Szövetsége. 12 p.
BENKE János: Gyomai tanulmányok /Gyoma gazdasági,
társadalmi, ko~nális és egészségUgyi fej-
lődése 1957-1974. közöttI Gyoma, 1977. Kner
Nyomda. 70 p.
BENKE János: Természetismeret I-II.A környezetis-
meret tantárgy koncentrációja. Bp. 1980.
OPI. 8 p. - vitaanyag.
BENKE János: Tanitóképzős főiskolai hallgat6k
földrajzi képzésének hiányosságai. Bp. 1980.
OPI. 5 p. - vitaanyag.
HALAS Józsefné: Tanitási vázlatgyUjtemény. Kiad. a
Budapesti Tanitóképző Főiskola. Soksz. Bp.
1980. 85 p.
KOVÁCS Árpád: Segédkönyv a technika tanitásához.
IKéziszerszámok használata az általános is-
kola alsó tagozatábanJ Kiad. a Budapesti Ta-
nitóképző Főiskola. Soksz. Bp. 1980. 38 p.
KOVÁCS Árpád: Gondolatok a technika tanitásáról.QPONMLKJIHGFEDCBA=
A technika tanitása, 1979. 4. sz. l16-ll8.p.
KOVÁCS Zoltán: Matematika tankönyv az általános
iskola 3. osztálya számára. Tankönyvkiadó,
1980. 112 p.
KOVÁCS Zoltán: Zsebszámolók programjainak elágaz-
tatása. = A matematika tanitása, 1980. 4.
sz. 102-107. p.
NÉMETH Tibor: Technika munkafüzet az általános is-
kolák 1. osztálya számára román, szlovák,
szerb-horvát és horvát-szerb nyelven. 1979.
50 p.
39
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NÉMETH Tibor: Technika munka tankönyv /kisérleti/
az általános iskolák 4. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, 1979. 50 p.
NÉMETH Tibor: Technika II. /MUszaki ábrázolás és
géptan/o Jegyzet a tanit6képző főiskolák szá-
mára. Tankönyvkiad6, 1979. 280 p.
1~r~TH Tibor - KELSANSZKY György: Technika 1.
/Techno16gia/. Jegyzet a tanit6képző főis-
kolák számára. Tankönyvkiadó, 1979. 240 p.
NÉMETH Tibor: Technika tanmenet javaslat 1. osztály
számára. = A Tenitó, 1979. XVII. évf. 5. sz.
30-32. p.
NÉMETH Tibor: Javaslatok a technika 1. oszt. tani-
tásának tervezéséhez. = A technika tanitása,
1978. X. évf. 2. sz. 33-38. p.
NÉMETH Tibor: Technika 1. osztály. Utmutat6 a mun-
kafüzet használatához. ~ Tankönyvkiad6, 1980.
95 p.
NÉMETH Tibor: Technika munkafüzet az általános is-
kolák 1 osztályosai részére.QPONMLKJIHGFEDCBA= K ö zneve L é e ,
1979. XXXV. évf. ll. sz. 24-25. p.
NÉMETH Tibor: Automatizálási alapismeretek. Indu-
lási és érkezési tudásszintmérő feladatlapok.
Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási és To-
vábbképzési Intézete. Házi sokszorositás,
1978. 30 p.
XÉMETH Tibor:' Ipari elektronikai alapismeretek.
Indulási és érkezési tudásszintmérő feladat-
lapok. = Munkaügyi ~inisztérium Szakoktatási
és Továbbképzési Intézete. Házi sokszorosi-
tás, 1979. 50 p ,
rmMETH Tibor - BERTÉ1~I József - SZILÁGYI István:
Technika. Tanárképző főiskolai jegyzet
/Szerk.: Somos János/. Tankönyvkiad6, 1976.
1. és 3. fejezet, 5-19. p., 53-117. p ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ORCZÁN Zsolt: Természettudományi alapismeretek
szakmunkások számára /TprzsanyagJ Kisérleti
tankönyv. Szakoktatási és Továbbképzési In-
tézet, Bp. 1979. 42 p. Kézirat.
BISZTERSZKY Elemér - ORCZÁN Zsolt: Természettudo-
mányi alapismeretek szakmunkások számára
/Törzsanyag!.Kisérleti programozott tankönyv.
Szakoktatási és Továbbképzési Intézet, Bp.
1979. 127 p. Kézirat.
ORCZÁN Zsolt: Természettudományi alapismeretek
szakmunkások számára. Villamosipari speciá-
lis szakanyag. Szakoktatási és Továbbképzé-
si Intézet, Bp. 1979. 32 p. Kézirat.
ORCZÁN Zsolt: Indulási, érkezési, tudásszintfelmé-
rő feladatlapok. Szakoktatási és Továbbkép-
zési Intézet, Bp. 1979. 33 p. Sokszorositás.
SCHOTTNER Ede: Uj tagozat a Budapesti Tanit6képző
Főiskolán.QPONMLKJIHGFEDCBA= Felsőoktatási Szemle, XVIII •.
évf. 6. sz. 380-383. p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PP.LYÁZATOK, VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK
A Főiskolai Napok programja
.LÍ.prilis29.
- A tanitóképző főiskolák képzómüvész taná-
rainak kiállitása, megnyitotta Szövényi
Zsolt, az Oktatási Minisztérium osztály -
vezetője.
- A hallgatók képzómüvészeti alkotásainak
kiállitása
- P1akátkiá11itás
- Politikai-világnézeti fórum a főváros idő-
szerU oktatási és közmüve1ódési kérdései-
ről a XII. pártkongresszus tükrében.
Vendégünk Király Andrásné,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z MSZMP Buda-
pesti Bizottságának titkára volt.
- Sportrendezvények
- Gyermek-k1ubdé1után
- A Tanoptikum bemutatója: G.Grass: Még 10
perc Bufallóig
- A főiskola énekkarának hangversenye
Április ;30.
- Tudományos felolvasóülés:
Vizsgálatok a pedagógus pályairányitás,
pályaalkalmasság és bevá1ás körében.
Az előadásokat a Neveléstudományi Tanszék
Pszichológiai Munkacsoport jának oktatói
tartották.
Beszélgetés Latin-Amerika kultúrájáról.
Simor András költő és Bá1ványos Ruba gra-
fikusmUvész élménybeszámolója.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- József Attila költői nyelvéről
Előadás a Magyar Nyelv Napja alkalmáb6l.
Az e1őad6 Wecha Imre, a Nye1ytudományi In-
tézet tudományos munkatársa volt.
- Főiskolai Vidám Vásár
- Aazfaltrajz-verseny
- J6sda, földrengés-előrejelző SZOlgálat
- Matek-útvesztő
- Souvenir fotószo1gá1at
- Szellemi vetélkedő
- Sziv küldi szivnek ••• zene-szolgálat
- Tani-tani - különszám - rikkancs-szol-
gálat
- Cseh Tamás mUsora
- DISCO, DISCO, DISCO
Vezette PQgány Ferenc /ELTE/
- Nyiri-Szánt6 du6 jazz hangversenye
Prózamondó és szépkiejtési verseny
1980. február 14.
1. Bóta Margit
II. Oraasi Éve
Ill. Reé Anikó
Szavalóverseny, 1980. február 14.
1. Ordasi Éva
II. Bóta Margit
Ill. Nagy Livia
He1yesirási verseny. 1980. április 1.
1. Gazdag Márta 1/3.
II. Géri Marianna l/l.
Ill. Szabó Judit 111/ 5.QPONMLKJIHGFEDCBA
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Sportversenyek
Tömegsport versenyek:
Asztalitenisz:
Területi Tömegsport Kupa /Bp.1980. ápr.19./
- női csapat 2. hely
- férfi csapat 1. hely
Kosárlabda:
1. Területi Tömegsport Kupa /Bp.1980.ápr.19./
- női csapat 1. hely
- férfi csapat 4. hely
2. Főiskolai Napok /Bp. 1980. ápr.29./
- női csapat 1. hely /Kandó Műszaki Főiskola
elleni
Labdarul2:ás:
1. Barátságos mérkőzés /Bp.1979. okt.24./ a
Közgazdasági Szakközépiskola férfi csapa-
ta ellen
2. Budapesti .Felsőfoku Intézmények Sparta-
kiádja /Bp. okt.20./
.- női csapatunk vett rés~t,
3. Budapesti Felsőfoku Intézméllyek Sparta-
kiádja /Ep. 1979.nov./
- férfi csapatunk vett részt.
4. Területi Tömegsport Kupa /Bp.1980.ápr.19./
- férfi csapatunk 4. hely
5. Főiskolai Napok /Bp. 1980. ápr.29./
- női csapatunk a Kertészeti Egyetem női
csapatától vereséget szenvedett.
Röplabda:
1. Területi Tömegsport Kupa /Bp.1980.ápr.19./
- női csapatunk 3. hely
2. Főiskolai Napok IBp. 1980. ápr.29./
- női csapatunk 1. hely /Ho-Si-Minh Főis-
kola elleni
44
Természetjárás:
G61ya Kupa Természetjáró
szept. 23.1
- 53 hallgató vett részt
Uszás :
Verseny 11979.
ElM tavaszi úszóversenyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 4 x 6 6 m gyors vált6
6 6 m gyors
6 6 m hát
IBp.1980. márc.22.1
1. hely
1. hely
1. hely
Minoségi versenyek:
Asztalitenisz:
Egyetemi és Foiskolai Bajnokság Ipécs, 1980.
ápr. 8-9.1
-4 hallgató indult a versenyen
Atlétika:
Pedagógus Jelöltek. Országos Találkpzója.
!Pécs, 1980.
•..100 m
•..400m
- távolugrás
- súlylökésQPONMLKJIHGFEDCBA
K o s á r-L a b d a . .
1..Egy.etemi .ésFoiskolai Bajnokság IDebrecen,
1980. jan. 29./
.- férfi csapatuilk vereséggel kiesett
2 •.Egyetemi. és.F.oiskolai.Ba jnokság /l9BO.
II.-III. folyamatosl
~ noi csapa tunk három gyozelem után esett
ki jOrvostud. Egyetem csapatától kapott kil
. . . -
3.·Budapesti. Felsofoku Intézmények Spartaki-
ádja IBp. II.-IV. fOlyamatosl
- noi csapatunk 2. hely
Lövészet:
máj. 4",,6.1 .
Faragó Emese
Haraszky.Andrea
Hib6 Zsuzsa
Nagy Katalin
3 . hely
3. hely
3. hely
6. hely
E~yetemi és Főiskolai Össz~t.ett.Honvédelmi
Verseny ISzombathely, 1980. ápr. 7-9.1
- 7 noi és 7 férfi hallgatónk indult
4 5
Röplabda:
1. November 7. Kupa /Bp. 1979. nov.3./
- női csapatunk 1. hely - Kupa
2. Jubileumi Röplabda Kupa /Kaposvár, 1979.
nov. 17-19./
- női csapat 1. hely - Kupa
- FesseI Brigitta a legjobb ütő dijat kapta
3. Egyetemi és Főiskolai Bajnokság /1980.
11.-111. fOlyamatos/
- női csapat a legjobb nyolc közé jutott
/a TF NB I-es csapatától kapott kij
4. Téli Teremröplabda Bajnokság /Bp. 1980.
1.-111. fOlyamatos/
- női csapat 1. hely /12 mérkőzés - 12 győ-
zelem/
5. Nőnapi Röplabda Kupa /Bp. 1980. márc.9./
- női csapat 1. hely - Kupa
6 •.Pedagógus Jelölt.ek Országos Találkozója
/Pécs, 1980. v. 4-6./
- női csapat 3. hely
Tájfutás:
Egyetemi. ésFáiskolai Bajnokság.!Sa:,l.gó.tarján,
1980. V. 6-7./
- egyéni versenyben Dániel Edit 3. hely
Tenisz:
Egy:e.temi.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Főiskolai Bajnokság /Bp. 1979.
okt. 15-18./
.;..egy férfi hallgató indult
Tollaslabda:
Egy:e.temiés Főiskolai Bajnokság. /Szolnok,
1979. okt. 18-21./
- egy férfi hallgató vett részt
Torna:
Pedagógus Jelöltek Országos Találkozója
/Pécs, 1980. V. 4-6./
- női csapa tunk 3. hely
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Pedagógus Jelöltek Országos Találkozója
/Pécs, 1980. V.
- 50 mQPONMLKJIHGFEDCBA
5Ó m
50 m
4x50 m
Turi Judit
kapta
4-6./
gyors 1. hely
mell 1. hely
hát 1. hely
váltó 1. hely
a legeredményesebb úszó dijatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ :
Egyetemi és Főiskolai Bajnokság /Bp. 1980.
ápr. 1-3./
- 3 hallgató indult a versenyen
Az egyetemi. és főiskolai .bajnokságok lebonyo-
litásával megbizott szerv, az Országos Diáksport
Iroda.és Diákszállás külön dijátFóiskol~knak i tél-
ték oda, mivelapedag6gusk6.pző intézmél';lyekközül
a legeredményesebben szerepeltUnk a versenyeken.
/3000,-Ft-os vásárlási utalványt kaptunk./
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•STATISZTIKAI ADATOK

A felvételi vizsgák adatai
Az 1979/80. tanévre Tanit6i szak Óvónői szakTagozat TagozatQPONMLKJIHGFEDCBA
, 1fappali Esti Speciális Nappali Estikie~ Ji:stikn.
~elentkezett 300 226 129 39 164 27
!ebből: nő 274 200 115 39 164 27
fizikai 107ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-
52 12
- -
termelésirányit6 22
-
14 4
- -
~anu1mányait megkezdte 255+ 122 200+ 28 109 51++
!ebből: nő 233 104 167 28 109 51
fizikai 82
-
70 10
- -
termeJésirányitó 2 1
-
16 5
- -
+ 'tirányitottakkal
+ + a Kec s k em é t í . Óvónőképző Intézetból áti't'ányitottakkal
~
\D
\ ; 1
(">zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hallgatói létszám alakulása
Tanitói szak Ovónői szak
'J.'anév Tagozat 1. évf. II. évf. Ill. évf Osszesen J.évf • II .évf ÓsszesenQPONMLKJIHGFEDCBAI
Nappali 255 235 184 674 28 27 55
Speciális 200 182 156 538
- - -
1979/80. Esti kn. 122 181 272 575 51 365 416
Esti kieg.
- -
, -
-
109
-
109 I
A tanu1máQyi átlageredmények alakulása a nappali tagozaton
í A.tanttói szak átlaga Az óvónői szak Főiskolai átlagTanév Félév átlaga
I.évf. II. évf. IIJ .évf. 1.évf. II. évf. Osszesen ebből f i . z ,
h 9 7 9 / 8 0 I. 3;4l 3;3B 3;82 3;55 3;'75 3;52 3;54
I IL 3,47 3,65 3,85 3,76 3,90 3,62 3,60
i
Az oklevelet nyertek adatai
fanitói oklevelet szerzett Ovónói oklevelet szerzett
i'v Tagozat Összesen Az oklev~l min5sit~se Összese Az oklev~l ruinósitésE
cTelesJó Köze- Elég Jeles Jó Köze- Elég
pes sége pesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs é g e s
: ' : a p p a l i lA ? J e ) 87 76 9 .26 ) 16 4 : 3QPONMLKJIHGFEDCBA
I ~ ,~ ~O• E " t i 2jJ 15 9 1 1)7 10 351 125 110 161 55
8 P H ; . l á l L s 146 27 75 4 2 2
-
t-
- - -
. . . . .
A diszoklevelek adományozása
A d í . s z o k 'l e v é ' l Aranyoklevél Gyemántoklevél Vasóklevél Összesen
k í . a d é n á n a k /50 éves/ /60 éves/ /65 éves/
éve
1980 lJl 63 37 231
l . J 1
1 - '
30. Evetovics Gabriella
31. Fabulya Katalin
32. Farkas Mária
33. Fodor Éva
34. Főfai Katalin
35. Gách József
36. Gajda Anita
37. Gál Etelka
38. Gáli Marianne
39. Gazsó Mária
40. Gerzson Sarolta
41. Gönczi Ildikó
42. Gyenese Györgyi
43. Halma Éva
44. Hegedüs Ágnes
45. Holka Erika
46. Horváth Andrea
47. Horváth Vince
48. Horváth Zsuzsanna
49. Hunyadiné Rácz Éva
50. Huszár Melinda
51. Hutai Katalin
52. Hutter Magdolna
53. Ibos Igorné
54. Illés Rozália
55. Ilyés Kinga
56. Jakab Mária
57. Járai Attila
58. Kapuvári Zsuzsanna
59. Kecskés Zsuzsa
60. Keresztényi Nóra
61. Király Ildikó
62. Kis Éva
63. Kiss Guba Ferencné
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANITÓI OKLEVELET NYERTEK
NÉVSORA
1980.
Nappali tagozat
1. Ábrahám Erzsébet
2. Almási Gabriella
3. András Péter Dávid
4. Bálintné Gombos Judit
5. Baloghné Szilágyi Il-
dikó
6. Bán Hajnalka
7. Bánszki Zsuzsanna
8. Baradlai- Bánk
Orsolya
9. Baranyai Gizella
10. Baráth Ildikó
ll. Barta Mária
12. Becz Ágnes
13. Bednárik Zsuzsanna
14. Beledi Lilla
15. Bémerné Orem
Zsuzsanna
16. Berecz Mária
17. Béri Eszter
18. Berkes Borbála Mária
19. Blaschke Erzsébet
20. Bodó László
21. Csanádi Erzsébet
22. Csótiné Pap
Zsuzsanna
23. Csöngedi Erzsébet
24. Dankó Adrienne
25. Dianovszky Zoltánné
26. Diósy Zsuzsanna
Mária
27. Donkó Erzsébet
28. Doricsák Anna
29. Dukai ErikaZYXWVUTSRQPONML JIHGFEDCBA
5 2
64. Kissné Szegedi Mária 92. ~ayemé Hajtman
65. Kollerné Reményi Agnes
Katalin 93. Meisel Anna Gabriella
66. Koncz Mária 94. Mihályfi Komélia
67. KormO"S Terézia 95. Molnár Adrienne
68. Kósáné Lengyel 96. Mucha Nóra
Rita 97. Nagy Adrienne
69. Koskóci Piroska 98. Nagy Anikó
70. Kovácsné Eckert 99. Nagy Margit
Anikó 100. Nagy Zsuzsanna
710 Kovácsházy Mária 10l. N6tári Zsuzsanna
Judit 102. Novák Judit
72. Kozma Imréné 103. Novák Zsuzsanna
73. Kretzné Pomázi 104. Nyilas l!sjna
Brigitta 105. Ordasi Eva
74. Kvassay Ildikó 106. Pajor Gyulai Lász16
75. Lász16 Ágnes 107. Pásztor Erika
/Bp.1959. ápr.lO./ 108. Pataki Mária
76. László Ágnes 109. Pázmándiné Albert
/Pécs, 1958. jan.16./ Andrea
77. Laurenszky Anna 110. Pécsy Klára
78. Lendvainé Nell Katalinlll. Perger Márta
79. Lengyel Erzsébet 112. Pernyéz Erzsébet
Ilona 113. Pillis M6nika
80. L6nyai Zsuzsanna 114. Polinger Ágnes8l. Lódi Erika 115. PoórLivia
82. Lórincz Márta 116. Poór Mária
83. Lukasikné Ádám, 117. Portisch Katalin
Zsuzsanna 118. Povorai Gábor
84. Magyar Erzsébet 119. Pregitzer György
Teréz 120. Puskás Ilona Jolán
85. Magyari Erika 12l. Pusztai Katalin
86. Ma jor Lilian 122. Rácz Éva
87. Makki Mónika 123. Raj pál
88. Makra Ágnes 124. Rakaczkyné Ködmön
89. Mandumé Simonváros Zsuzsanna
Katalin 125. Rapcsák Ildik6
90. Márton Edit Klára 126. Rigóné Bottlik
9l. Máté Mária Katalin
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127. Rontó Szilvia 162. Tóth Judit
128. Schaschitzné Ujvári 163. Tóth Péter Pálné
Zsuzsanna 164. Tóth Rozália
129. Schrett Krisztina 165. Tóvizi Ágnes
130. Schriffert ÉVE> 166. TÖlgyesi Katalin
Hajna1ka 167. Töröesik Judit
13l. Sebők Bernadett 168. Török Ildikó
132. Sellei Gabriella 169. Uriga Éva
133. Siklói Edit Gabriella 170. Vaesi Gabriella
134. Simon Zsuzsanna 17l. Vacz6 Eszter
135. Sinkó Mérta 172. Vágó Ágnes
136. Sipos K~talin 173. Varga Mónika
137. Siteri Eva 174. Várnagy Tibor
138. Soltész András 175. Várszegi Andrea
139. Solti Márta 176. Vázsonyi Judit.
140. S06s Ágnes 177. Vojtk6 Katalin
14l. SUtó Gabriella Annamária
142. Stögerné Buesi 178. Vörös Éva
Andrea 179. Wirtz Zsuzsanna
143. Szab6 Judit Mária
144. Szabó Péter 180. Wisinszky,Alexandra
145. Szabó Teréz 18l. Zomborka Eva
146. Szautner Krisztina 182. Zsolnay ·Judit
147. Szécsiné Cseh Hajnal
148. Szegvári Gabriella
149. Szemenyei Márte
150. Szóllősi Zsuzsanna
15I. SzUes Erika
152. Takáts Margit Éva
153. Tamás Gabriella
154. Tánczos Zsuzsanna
155. Tankovits Vilma
156. Tarján Péter Zoltán
157. Tarr Judit
158. Teleky- Vámoss~r
Erzsébet
159. 1'ildy Zsuzsa
160. Tóbiás Ilona
Gabriella
161- T6th Erika
54
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANITÓI OKLEVELET NYERTEK
NÉVSORA
1980.
Speciális.tagozet
1. Bakóczy Kálmánné 29. Feketéné Simon Mária2. Bálint Marianna 30. Fésüs Emilia3. Bán Gabriella 310 Firbásné Horváth4. Belos Ibolya Sára5. Besenyei György 32. Fodor István Zoltán6. Bécs Erika 33. Fornai Marietta7. Békné Kováts Mónika 34. FUzes Katalin8. Bitskey József 35. Gados BélaCsabáné 36. Gál Judit9. Buda Tibor 37. Gazsi József10. Buzogányné Vermes 38. Gosztonyi Károly
Katalin Lászlónéll. Cseh Cecilia 39. Gönczi Klára12. Csepregi Ágnes 40. Gulyás Gáborné13. Csécsei Béla 41- Hajnalné Farkas14. Csiky Dénes Bálint Erzsébet15. Csuka Tamásné 42. Halvax Ildikó16. Dezső Klára 43. Haraszthy Andrea17. Dévainé Szabó 44. Honfi ZsuzsannaMónika 45. Horváth Ferenc18. Dobos Beáta 46. Horváth Gizella19. Domanyik Lászlóné 47. Horváth Imréné20. Dombovári Erzsébet 48. Juhász Margit210 Dudás Zoltánné 49. Karsai Andrea22. Engelhardt Endre 50. Kállay Judit23. Erdélyi Ágnes 510 Kemenes Györgyné24. Erdős Gábor 52. Kinczler Katalin25. Erős Judit 53. Király András26. Farkas Kinga 54. Király Ildikó27. Farkasné Bódi 55. Kissné Varga NoémiKatalin Mária28. Fábián Mária Anna 56. Klauber Veronika
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57. Kohári Margit 94. Pári Nagy Antónia
58. Komáromi Lászlóné 95. Pável Györgyné
59. Kozmáné Dukai Ágnes 96. Pergéné Vida Ágnes
60. Kőváriné Nádler 97. Pethő Klára
Veronika 98. pék Zsuzsanna
6l. Krausz Julia 99. Péterffy Ágnes
62. Krupp Miklósné 100. Pisztró Gabriella
63. Kudron Gabriella 10l. Raffay Melinda Nóra
64. Kuhl Csilla 102. Rozsolinszki György
65. Kurcsics Mária 103. Ságiné Szunyogh
66. Kutasi Ágnes Ildikó
67. Dr. László Zoltánné 104. Sándor Mária Klára
68. Leichter Mariann 105. Sándo:r.Szilárd
69. Léhnert Béláné 106. Sári Zsuzsa
70. Lukács Erzsébet 107. Sáriné Terecskei
7l. Madarasi Tamás Magdolna
72. Majoros Vera 108. Scherer Aranka
73. Makay Ilona 109. Séra Mária
74. MaIi Gabriella 110. Sipos Katalin
75. Marlok Lucia lll. Smidné Dobos
76. Metz Róbert Béla Magdolna
77. Mezósi Erzsébet 112. Somogyi ,Mária.
78. Micklné Dévényi 113. Susits Eva
Mária 114. Szabó Erika
79. Mirovszky Ágnes 115. Szabó Eszter
80. Molnár József 116. Szántó Ildikó
81. Molnárné Michna 117. Szántóné Seller
Katalin Szilvia
82. Nagy Márta 118. Szegedi Mária
83. Nagy zoltánné 119. Szerémy György
84. Nádasi Péter 120. Szerémy Györgyné
85. Nehéz Mária 12l. Széll Tamás
86. Németh Jolán 122. Szilágyi Cecilia
87. Németh Zsuzsanna 123. Szikora Györgyi
88. Nikodém Ágnes IN. Szollár Lilián
89. Novák Imre 125. Szucsicsné Faragó
90. Novotny Lászlóné Ildikó
91. Pap Anna 126. Szücs Éva
92. Pappné Verebély 127. Takács Katalin
Eszter 128. Takács Paula
93. Pállay József 129. Telegdy Zsolt
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130. Teremi Mária
131. Tessényi Kornélné
132. Timárné Mikó Magdolna
133. Tóth Sándor
134. Tótb Violetta Éva
135. Tóth-Ihász Ágnes
136. Ulmann-né Fejes Ilona
137. Varga Mária
138. Vargáné Csizmás Erzsébet
139. Vass Csabáné
140. Váradi Miklós
141. Veress Katalin
142. Veres Tiborné
143. Vig Allna
144. Vighné Buchinger Magdolna
145. Wagner Katalin
146. Zilahy Alldrea
57ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ - - - - - - -
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANITÓI OKLEVELET NYERTEK
NÉVSORA
1980.
Esti tagozat
1. Almási Zsuzsanna 30. Budai Gabriella
2. Alpár Katalin 3l. Csáki Magdolna
3. Angelcseva Violeta 32. Cselei Márta
4. Antalné Acsai Zita 33. Czeke Andrásné
5. Arnold Mária 34. Csobán Ilona
6. Aulechla Anna 35. Czifra Zoltánné
7. Badacsonyiné Ágoston 36. Csizmás Miklósné
Ibolya 37. Daróczi József
8. Bajczárné Szilaj 38. Deák Mária
Katalin 39. Dencz Béláné
9. Ballai Oszkárné 40. Dénes Zsuzsanna
10. Balázs Istvánné 4l. Dévényi Noémi
ll. Barna Etelka 42. Domján Zoltánné
12. Barta-Vámos 43. Drahos Józsefné
Lászlóné 44. Emmer Judit
13. Bárdos Szilvia 45. Engler Erika
14. Belovai Margit 46. Érczy Józsefné
15. Berkó Judit 47. Faragó péterné
16. Beltovszky Mária 48. Farkas Anna
17. Bank Dágmár 49. Farkasné Bábi
Veronika Zsuzsanna
18. Berkó Károly 50. Farkasné Laknerfi
19. Bezzeg Györgyné Zsuzsanna
20. Békési Ágnes 510 Fábián Antal
2l. Bihari pálné 52. Fekete Józsefné
22. Bilics Józsefné 53. Fenyő Gyuláné
23. Blaschekné Kármán 54. Fittler József
Erzsébet 55. Fotyék Magdolna
24. Bollók Edit 56. Forgács Gáborné
25. Borsós Lászlóné 57. Fraszt Márta
26. Botos Hajnalka 58. Frigy Ágota
27. Boruzs Mária 59. Fux Ernőné
28. Böjte Gábor 60. Fürjész Józsefné
29. Bősze Sándorné ·610 Füzérné Czakó Erzsébet
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62. Gaálné Pécsi 95. Juhász Sándorné
Krisztina 96. Kakó Edit
63. Gábor Ilona 97. Kaposi Mária
64. Gál Ferenc 98. Kasza Marianna
65. Gálné Liszka Me1inda 99. Karácsonyi Hedvig
66. Gáspár Andrásné 100. Kardeván Vilmosné
67. Ge1ányiné Kósa Irén 1010 Kardos Judit
68. Gertner Béla 102. Kelemen Ágces
69. Goldschmidt Erzsébet 103. Kellner Zsuzsanna
70. Gönczöl Andrea 104. Kiss Andrea
710 Gubáné Csánki Ágnes 105. Kiss Kálmán
72. Gurbán Jánosné 106. Kiss Tibor
73. Gyöngyösi Attiláné 107. Kiss Zoltánné
74. Gyöngyösi Tamás 108. Kizman Antalné
75. Gyór:fi Attuáné 109. Klement Edit
76. Halászné Korbai 110. Koti11a István
Katalin 111. Kovács csabáné
77. Haluska Ágnes 112. Kovács Éva
78. Hanti Vilmos 113. Kovácsné Pári
79. Hataláné Péntek Katalin
Judit 114. Köln Gertrud
80. Harmatiné Fábián 115. Kozák Szilvia
Mária 116. Kovács Attila
810 Harmati Rita 117. Kovács Györgyné
82. Havasi Gyuláné 118. Kőkuti Ágces
83. Hózer Éva 119. Könczöl Andrea
84. Hetényi Antal 120. Kópataki Andrásné
Gáborné 1210 Körmendyné Kökény
85. Hoch Judit Eszter
86. Ho11andainé Karlovits 122. Krug Tiborné
Mária 123. Krutek Gl!fbriella
87. Hortobágyi Zoltánné 124. Kulcsár Sándorné
88. Horváth Katalin 125. Kun Rózsa
89. HorVáthné Palásti 126. Láng Emma
György! 127. Lelesz Zsuzsanna
90. Huze11a Dóra 128. Lengyel Józse:fné
910 Illés Mihály 129. Lovas Ibolya
92. Ivány Ildikó 130. Lovrencsics Istvánné
93. Jedlóczky Márta 1310 Lökkö s Ildikó
94. Joó Katalin 132. ~ukácsné Kormányos
Agnes
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133. Lukács Györgyné 168. Pásztor Mária
134. Lukácsné Márton 169. Pásztor Márta
Anna 170. Pásztorniczky
135. Madura Judit Virág
136. Magyar Márta 17l. Pete Márta
137. Majorossy Imréné 172. Pethő Attiláné
138. Makkai Ilona 173. Pető Gizella
139. Marosiné Berke 174. Petrik Ágnes
Mária 175. Pipacs J6zsefné
140. Matus Erika 176. P1atthy Zsuzsanna
14l. Mád1 Józsefné 177. P1eván. Jánosné
142. Máthé Krisztina 178. Podmaniczky Istvánné
143. Mátés Márta 179. P6r Magdolna
144. Megyeri Ágnes 180. Porpáczy Lász16né
145. Mezősi Ágota 18l. Puska Tamásné
146. Mészáros Imréné 182. Ribai Anikó
147. Micsovai Zsuzsanna 183. Sági Márta
148. Mihá1yi Sándorné 184. Sar16s Tiborné
149. Mo1doványi Tibor 185. Sátonyi Zoltánné
150. Molnár Livia 186. Sebesi Klára
15l. Nagy György 187. Simon Éva
152. Nagy Sándorné 188. Simon J6zsefné
153. Nádiné Kamrás 189. Sipos Szab6 Tünde
Zsuzsanna 190. Sereg1ey Erzsébet
154. Nánási Györgyi 191. Simon Judit .
155. Nemesházi Valéria 192. Soltész. Katalin
156. Neugebauer Éva 193. Sólya Kata1in
157. Obernyikné Martics 194. Somogyiné. Imre
Julianna Edit
158. Ónozóné Csörögi Mária 195. Söjtöri. Katalin
159. Opitzné Véghelyi 196. Suda Gábor.
Zsuzsanna 197. SUtó Anna..
160. Orosz Tiborné 198, Surányi ..Magdo1na
16l. Osztrogonácz Ágnes 199. Schmidt Sára
162. Ozog Jánosné 200, Schwarcenberger
163. Ördög KatalinZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT "~mrene
164. Papp Lász16né 201. SZabados Lászl6né
165. Patai Gábor 202. Szabó Anna
166. Patkós Józsefné 203. Szab6né Aradi
167. pál Zoltánné Klára
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204. Szab6 Edit
205. Szabóné Kiss Klára
206. Szabó Lászlóné
207. Szabó Lujza
208. Sza,!?ónéNagy Ibolya
209. Szabolcsi Mária
210. Szakolczai Nóra
211. Szarvas Zsolt
212. Szekeres Mihályné
213. Széles Lidia
214. Szilassy Margit
215. Szoják Mik1ósné
216. Szolcsány Tiborné
217. Szőke Anikó
218. Szőke Gáborné
219. Szücs Ágnes
220. Tamásné Lóczi
Zsuzsanna
221. Terényi Péter
222. Terjék Noémi
223. Tikász Marianna
224. Thomasz I~éné
225. Tischné Szentmártoni
Edit
226. TilI Cecilia
227. Tomcsányi Péterné
228. Tordai Lászlóné
229. Tóth Etelka
230. Tóthné Garbác
Mária
231. Tóth Béla
232. Tóth István Lász1ó
233. Turner Judit
234. Udvarnagyi Miklósné
235. Ujvári Zsuzsanna
236. Ürmössy Adrienne
237. Vajda Lász1ó
238. Varga Éva
239. Varga Éva
240. Varga Sándorné
241. Vas Ágnes
242. Várdai Márta
243. Várhelyi Mária
244. Várszegi Lászlóné
245. VárkOly Gabriella
246. Veperi Lászlóné
247. Vermes Györgyné
248. Vermes Istvánné
249. Végh Daniella
250. Vig Balázsné
251. Vigh Mária
252. Visztné Bodó
Ildikó
253. Voglné Leszip Zita
254. Vörös Csilla
255. Vörös Pálné
256. Wagner László
257. Wah1 Istvánné
258. Wolfné Rácz Erika
259. Závodszky ZSuzsanna
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1980.
ÓVÓNŐI OKLEVELET NYERTEK
rrÉVSORA
Nappali tagozatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 - Bakó Erzsébet 14. Keszy-Harmath Katalin
2. Blunár Erika 15. Kimmel Ottilia
3. Bodó Viktória 16. Kovács Klára
4. Csikán Mária 17. Liebscher VeronikaQPONMLKJIHGFEDCBA
'"
:Jeák Judit 18. Mészáros Katalin.
6. Faragó Ibolya 19. Mindákné Helbich Éva
- F'aragó Margit 20. Olasz Edit, .
o. Gajdáné Nagy Éva 2l. Pajor Veronika
9. Illikmann Ida 22. Pappné Kaposi Mónika
10. Imre Györgyi 23. Simonyi Márta
ll. Istvánffy Gabriella 24. Turai RitaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2 . Kapronyi Cecilia 25. Varga Józsefné
13. Kaszonyi Zsuzsa 26. Varga Lászlóné
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ÓVÓNőr OKLEVELET NYERTEK
NÉVSORA
1. Ajtai Lászlóné
2. Antal KláraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . Antal Sándorné
4. Aranyi Gyuláné
5. Baisánszki Imréné
6. Bajtek Andrásné
7. Balogh Jánosné
8. Banainé Balogh
Katalin
9. Barta Ferencné
10. Barabás Ferencné
ll. Baranyi Etelka
12. Bauer Györgyné
13. Bálint Magdolna
14. Bágyoni Szabó
Tamásné
15. Bán Edit
16. Bárdi Árpádné
17. Bárkányi Erika
18. Bátoriné Kancsár
Ildikó
19. Bene Lászlóné
20. Benyó Ildikó
21. Bergendi Józsefné
22. Bernandori Ágnes
23. Dr. Biró Tiborné
24. Boda Tamásné
25. Bognár Miklósné
26. Botos Miklósné
27. Dr. Bots Andrásné
28. Brecsk~ Éva
29. Brezina Károlyné
30. Bucska Ágnes
1980.
Esti tagozat
31. Csapó Katalin
32. Csákai Lászlóné
33. Cseledi ETzsébet
34. Csendesné Nagy Judit
35. Csereklye Győzőné
36. Csiszár Jánosné
37. Csizmadai Vilmosné
38. Csonka Etelka
39. Chrobaosinszky Károlyné
40. Czagány Lászlóné
41. Czanik Lászlóné
42. Czegle Jánosné
43. Czibere Endréné
44. Czigány Gizella
45. Czirják Judit
46. Czirákiné Kovács Györgyi
47. Darabi Ágnes
48. Darázs Istvánné
49. Daróczi Julianna
50. Dányi Mária
51. Debreczeni Katalin
52. Deme Kálmánné
53. Demjén Lászlóné
54. Demjénné Lukács
N'.agdolna
55. Dernovics Mihályné
56. Dezső Julianna
57. Dén Béláné
58. Dian Istvánné
59. Diener Róbertné
60. Dobos Éva
61. Dobosné Schmidt
Julianna
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62. Domokosné Pető
Mária
63. Egervári Gertrud
64. Egri Katalin
65. Eszlári Boldizsárné
66. Erdélyiné Szipőcs
Ildikó
67. Élő Ágnes
68. Fabu Katalin
69. Fabula Margit
70. Fancsali Ágnes
71. Faragó Lászlóné
72. Farkas Erzsébet
73. Farkas Jánosné
74. Farkas Kázmérné
75. Farkas Márta
76. Farkas Tiborné
77. Fejős Istvánné
78. Fekete Ágnes
79. Fekete Zsuzsanna
80. Fekete Rózsa
81. Feketéné Kölber
Ágnes
82. Feketéné Tényi
Mária
83. Filkóházi Magdolna
84. Fitos Ferencné
85. Forintos Józsefné
86. Fridli Lászlóné
87. Fülöp Edit
88. Füstösné Szkladányi
Annamária
89. Gambánné Szántai
Ildikó
90. Garádi Istvánné
91. Garzó Márta
Terézia
92. Gáborné Schal Edit
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93. Gáborjáni Sz.Atti1áné
94. Gál Sándorné
95. Gellér Mihályné
96. Gemeiner Lajosné
97. Gercsák Katalin
98. Gertsmayer Erzsébet
99. Gidai Katalin
100. Gimesi Jenőné
101. Greiner Erzsébet
102. Greman Lászlóné
103. Guba Éva
104. Gubányi Irén
105. Gueth Jánosné
106. Gyimesi Magdolna
107. Hadnagy Józsefné
108. Hajék Etelka
109. Halász Ferencné
110. Halász Mária V.
lll. HegedUs Béláné
112. HegedUs Éva
113. HegedUs Jánosné
114. Herczeg Gyöngyi
115. Herczku Jánosné
116. Honti Hanna
117. Horváth Ágnes
118. Horváth Ágota
119. Horváth Éva
120. Horváth Magdolna
121. Hőnich Imréné
122. Hunya Marianna
123. Huszár Rita
124. Jakab Károlyné
125. Jakus Gyöngyi
126. Jaskó Mária
127. Jenei Sándorné
128. Jónásné Kiss Éva
129. Józanné Varga
Rozália
130. Juhászné Lehoczki 165. Kovacsikné Csipán
Andrea Katalin
13l. Juhos Istvánné 166. Kováts Zoltánné
132. Kanász Nagy Judit 167. Kozma Edit
133. Karanyicz Erzsébet 168. Kozma Mária
134. Karnai Istvánné 169. Kőhegyi Sándorné
135. Kassai Lászlóné 170. Körmendy Dorottya
136. Kassai Tünde 17l. Kőszegi Piroska
137. Kaszás Ferencné 172. Kukor Beáta
138. Kaszás Livia 173. Ku1acsy Éva
139. Kassitzy .Gáborné 174. Kulcsár Julia
140. Y.idár Zsuzsanna 175. Kurucz Istvánné
14l. Kálmán Gizella 176. Laczk6né Novák Éva
142. Kele Jánosné 177. Laczkovics Zoltánné
143. Kelemen Tiborné 178. Ladányi Istvánné
144. Keller Káro1yné 179. Lajos Istvánné
145. Kernreiter Péterné 180. Lász1ó Egonné
146. Keresztes Káro1yné 18l. Lengyel Lászlóné
147. Kereszturi Zsuzsanna 182. Lévai Ká1mánné
148. Kiss Jánosné 183. Lórántfi Jánosné
149. Kiss Györgyi 184. Lovák Istvánné
150. Kis s Lászlóné 185. Lovas Julia
15l. Kiss zoltánné 186. Lő,;Rudolfné
152. Király Márta 187. Luncz Gertrud
153. K1inger Mártonné 188. Macsuka Jánosné
154. Kókainé Juhász 189. Maczák Jánosné
Ilona 190. Magyar Mik1ósné
155. Ko1hoffer Józsefné 19l. Makk Sándorné
156. Ko11ár Zsuzsanna 192. Malinka Ibolya
157. Kolozsi Ibolya 193. Mancz Ferencné
158. Kósáné Tühegyi 194. Marosi Ágnes
Ilona 195. Marosiné Váradi
159. Kormos Lajosné Andrea
160. Kormosné Hegyi 196. Maróthi Erzsébet
Mária 197. Matu1a Éva
16l. Korcsmáros Marian 198. Mayerné Mozga Márta
162. Kosovics Lászlóné 199. Máder Márta
163. Kovács Erika 200. Megyesi Ilona
164. Kovács Rita 20l. Menyhért Gáborné
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202. Merényi Zsuzsanna 236. Papp N18gdolna
203. Mesterházi,Nagy Dalma 237. Pap zoltánné
204. Metlesich Agnes 238. Patkó Gáborné
205. Mészáros Ferencné 239. Patyi Beáta
206. N.ikola Györgyi 240. Parázsó Lászlóné
207. Miljánovitsné Tóth 241- Pavlitsek Istvánné
Ildikó 242. Pálinkás Imréné
208. Módárné Szabó Ildikó 243. Pénzváltó Lászlóné
209. Mojzes ?éterné 244. Picárd Nándorné
210. Molnár. Gyöngyi 245. Pitz Pálné
211. Molnárné Nagy Anna 246. Pók ÁgnesXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 2 . Morváné Batári 247. Poór Ildikó
Gizella 248. Posfai Valéria
213. Morvai. Béláné 249. Pozsonyi Mária
214. Moskovits péterné 250. Pöltz Andrea
215. Muhari Mária 251- Puss Józsefné
216. Muzsai Istvánné 252. Puskely Péterné
217. Nagy Béláné 253. Radeczkyné Jost
218. Nagy Istvánné Zsuzsanna
219. Nagy Klára 254. R e a n á k . Margi.t
220. Nagy Lajosné 255. Rozmüller Katalin
221- Nagy Mártonné 256. Rózskov Eduárdné
222. Nagy Sándorné 257. RutkaiFerencné
223. Nagyné Rózsa Ibolya 258. Salamon Ildikó
224. Neumann Zsuzsanna 259. Sarkadi. Gabriella
225. Németh Antalné 260. Sashegyi. Ildikó
226. Némethné Karbulák 261. Sánta Andrásné
Erzsébet 262. Sárdi Ágnes
227. Németh Sándorné 263. Schneidhoffer
228. Novákné Tóth Károlyné
Gertrud 264. Schwarcz Irén
229. Oldalné Pusztai 265. Seres Bálintné
Sdit 266. Seres Istvánné
230. Pakó Károlyné 267. Serkédiné Fekete
231- Paly Jánosné Erzsé"bet
232. Pankotai Éva 268. Simon Józsefné
233. Panyikné Takács 269. Simon Zsuzsanna
Erika 270. Sipos Imréné
234. Papp Andrásné 271. Skripek Zoltánné
235. Papp Lászlóné 272. Smóling Erika
273. Sóla Erzsébet 309. Tátrai Julia
274. Somogyi Zsuzsanna 310. Thieme Tiborné
275. Stróbl Marianna 31l. Thiry Éva
276. Sütő Gergelyné 312. Thurányiné Horváth
277. Szabó Éva Katalin
278. Szabóné Boronyák ,313. Tivadar ~ándorné
Margit 314. Toldy Györgyné
279. Szabó Jánosné 315. Tonka Erika
280. Szabó Lászlóné 316. Tordai Györgyné
28l. Szabó Pálné 317. Tóth Bernadette
282. Dr. Szabolcs Istvánné318. Tóth Ildikó
283. SzakálY,Anna 319. Tóth Lajosné
284. Szalay Eva 320. Tóthné Pallaga
285. Szántóné Szabó Zsuzsanna
Erzsébet 32!. Török Andrásné
286. Száraz Éva 322. Török Ildik6
287. Száraz Ildikó 323. Törökné Lack Erika
288. Szász Gabriella 324. Trebitsch Annamária
289. Szeghő Andrea 325. Tunigold Lász16né
290. Szegő Judit 326. Ujfalusi Béláné
29l. Szemők Andrásné 327. Ujszászi J6zsefné
292. Szécsi Jánosné 328. Urányi Gabriella
293. Székely Zsuzsanna 329. Ürmössy Judit
294. Szkurszkyné Kecskési 330. Vadász Károlyné
Szilvia 331. Vajcs Piroska
295. Szikora Márta 332. Varga Zsuzsanna
296. Szlávics Zsuzsanna 333. Varga Viola
297. Szotkó Judit 334. Varró Mária
298. Szőke Istvánné 335. Vasi Sándorné
299. Szölgyémi Éva 336. Vágó Ágnes
300. Szücs Etelka 337. Vágó Erika
30l. Szücs Istvánné 338."Vályi Nagy Éva
302. Szücs Klára 339. Váradi Gáborné
303. Szücs Sándorné 340. Várhelyi Györgyné
304. Tagyiné Fábián 341. Vidák Miklósné
Magdolna 342. Vidosa Edit
305. Tannel Károlyné 343. Vincze Zsuzsanna
306. Tar Mária 344. Virág pálné
307. Tarnóczai Judit 345. Vittay Ágnes
308. Tábik Andrásné 346. Vukovics Béláné
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347. Zámbó Zsuzsanna
346. Ziegler Józsefné
349. Zsidai Istvánné
350. Zsilinszky Józsefné
351. Zsuberács Józsefné
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